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PENGEMBANGAN WISATA KAMPUNG PELANGI MELALUI 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG 
ABSTRAKSI 
Kampung Pelangi merupakan salah satu destinasi wisata yang baru dan unik 
di Kota Semarang, Kampung Pelangi ini sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun 
mancanegara melalui berbagai sosial media maupun media lainnya. Peran dari 
pemerintah dalam memberdayakan masyarakat Kampung Pelangi berjalan dengan 
baik, Meski belum maksimal masih perlu adanya pendampingan Pokdarwis untuk 
mengembangkan potensi yang ada di Kampung Pelangi untuk meningkatkan minat 
pengunjung, karena dengan adanya Kampung Pelangi pendapatan masyarakat 
meningkat dan memungkinkan adanya perputaran ekonomi di Kampung Pelangi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan 
masyarakat melalui pengembangan wisata sekaligus peran pemerintah dalam 
mengembangkan wisata Kampung Pelangi. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data/ subjek penelitian ini meliputi 
pemerintah yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Penataan Ruang, pengurus 
dan anggota Kelompok Sadar Wisata Kampung Pelangi dan masyarakat. Setting 
penelitian adalah Kampung Pelangi, Randusari, Semarang Selatan. Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di 
Kampung Pelangi berlangsung dalam tiga tahap, yaitu tahap Penyadaran, 
Pengkapasitasan, dan Pemberian Daya. Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan 
seluruh masyarakat Kampung Pelangi. Pentingnya peran pemerintah dalam 
pengembangan wisata Kampung Pelangi pemerintah memiliki tiga peranan, yaitu 
Motivator, dengan membentuk Pokdarwis melakukan sosialisasi dan pembinaan. 
Dinamisator, dengan pemantauan melalui pertemuan pokdarwis, kerjasama dengan 
stakeholder melalui event dan Fasilitator, sendiri dalam bentuk fisik maupun non 
fisik yaitu pembangunan sarana prasarana penunjang wisata dan juga promosi wisata. 
Adapun faktor pendukung dalam pengembangan wisata Kampung pelangi merupakan 
destinasi wisata yang unik, letak strategis berada di pusat kota dan mudah diakses, 
partisipasi masyarakat yang tinggi. Namun, memiliki beberapa kendala dalam 
pengembangan yaitu, Sumber dana, Keterbatasan SDM, dan Keterbatasan ruang 
terbuka untuk membuka atraksi wisata lainnya. 









COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH TOURISM DEVELOPMENT 
OF KAMPUNG PELANGI IN THE CITY OF SEMARANG 
ABSTRACT 
Kampung Pelangi is one of the tourist destinations that are new and unique in 
the city of Semarang, Kampung Pelangi was already known by local tourists and 
foreign tourists through various social media or other media. The role of the 
Government in empowering communities the village Rainbow went well, even 
though it has not yet been fullest still need for mentoring Pokdarwis to develop the 
potential which exists in Kampung Pelangi to enhance  the interest of visitors, 
because with the presence of Kampung Pelangi people's income increases and allow 
the existence of an economic turnaround in Kampung Pelangi. 
The purpose of this research is to know the process of community 
empowerment through the development of tourism while the role of Government in 
developing the Tourist of Kampung Pelangi. This research used descriptive with 
qualitative approach. Data source/subject of this research include the Government 
namely Department of culture and tourism, Department of Spatial, trustees and 
members of the group are aware of Kampung Pelangi Tourism and community. This 
research is located in Kampung Pelangi, Randusari, South Semarang. Data collection 
is done using the techniques of observation, interviews, and documentation. 
The results of this study show that the process of community empowerment in 
Kampung Pelangi takes place in three stages, namely the Awareness, Capacity 
building, and Giving stages. The process of community empowerment involves the 
entire Kampung Pelangi community. The important role of the government in the 
development of Kampung Pelangi tourism government has three roles,  Motivator, by 
forming Pokdarwis to carry out socialization and guidance. Dynamist, with 
monitoring through Pokdarwis meetings, collaboration with stakeholders through 
events and facilitators, in physical and non-physical forms, the development of  
tourism supporting facilities and tourism promotion. The supporting factors in 
thedevelopment of  Kampung Pelangi  tourism are unique destinations, strategic 
location in the center of the city and easily accessible, high community participation. 
However, there are several obstacles in the development, namely, Sources of funds, 
Limited human resources, and limited open space to open other tourist attractions. 
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